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I 
 
摘   要 
网络发票管理系统是税收管理信息化建设的一部分，利用互联网技术、计算
机技术能够实现税务管理信息化、规范化，对加强我国税务信息管理，打击使用
虚假发票的非法行为，保证市场经济的正常运行，均有重要的实际应用意义。 
本文主要目的是设计并实现网络发票管理系统，能够利用该系统为纳税人、
税务局工作人员提供发票业务办理与信息管理功能。在对某省税务局发票管理需
求的调查与研究基础上，结合网络发票的研究现状，提出了采用 C/S 模式的网络
发票管理系统设计方案。该系统具有在线发票开具、离线发票开具、发票冲红、
发票补打等发票信息管理功能，其中离线发票开具功能依托本地数据库，利用
Java 编程实现。系统的客户端界面采用 Ajax 框架实现，系统的后端则采用 MVC
框架分层设计与实现。利用 Web Service 技术实现网络发票管理系统子系统之间
的数据交换，采用 Java 语言编写服务端系统程序，并以 Oracle 作为系统数据库。
除此之外，为了保证系统信息的安全性，采用了多种信息加密算法，用户登录系
统后 VPDN 专线网络进行系统连接。 
本系统在需求分析的基础上对系统功能、性能进行梳理，并将系统的功能细
化，之后详细设计网络发票管理系统，应用软件工程方法编程实现该系统，设计
测试用例测试系统性能。经测试表明该系统满足设计要求，达到了预期目标。 
 
关键词： 发票管理；网络发票；Web Service
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Abstract 
Invoice management system is part of the revenue management information 
construction, use of Internet technology, computer technology can realize the tax 
management informationization and standardization, to strengthen the tax information 
management in our country, to crack down on illegal behavior, using a false invoices 
to ensure the normal operation of market economy, has the important practical 
significance.  
This dissertation mainly studies the aim is to design and realize the invoice 
management system, able to take advantage of the system for the taxpayers, tax 
official staff provide invoice business and information management functions. On the 
provincial tax invoice management requirements based on investigation and research, 
based on the research situation on the network invoice, proposed USES the C/S mode 
network invoice management system design. The system has online, offline invoice 
issued, invoice issued upon red, fill invoice information management functions such 
as play, including offline invoice issued function depends on the local database, using 
Java programming. System of client interface, is realized by using Ajax framework 
system of the back-end adopts hierarchical design and implementation of MVC 
framework. Using Web Service technology to implement network subsystem data 
exchange between the invoice management system, application server system, using 
Java language and Oracle as the database system. In addition, in order to guarantee 
the security of system information encryption algorithm USES a variety of 
information, the user login system after VPDN line network system connection.  
This system on the basis of requirement analysis of system function, 
performance, and will refine the function of the system, after detailed design network 
invoice management system, application software programming to realize the system 
engineering method, design test cases to test the performance of the system. The tests 
show that the system meet the design requirements, has reached the expected goal. 
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Keywords：Invoice Management;Network Invoice; Web Service.
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第 1章  绪 论 
1.1背景与国内外概况 
1.1.1研究背景 
随着我国国民经济的迅速发展，发票的需求越来越高，对发票管理也提出了
更高的要求。近年来，在利益的驱使下，制作、销售、使用假发票的违法行为时
有发生，虽然执法部门加大了打击力度，然而由于虚假发票的“市场需求”较大，
利润较高，因此难以从根本上彻底遏制。虚假发票的使用不仅欺骗了广大消费者，
对市场经济的运行造成影响，而且也不利于税务部门的管理，甚至造成恶劣的后
果。 
为了有效制止使用虚假发票的非法行为，完善我国发票的管理，在 2010 年
12 月国务院提出推广网络发票,通过规范网络发票的使用与管理达到抑制使用虚
假发票的目的。之后，国家税总局响应国务院的号召，提出逐步推广使用网络发
票，完善发票系统的信息化管理,逐渐实现利用信息化技术管理税务[1]。2012 年
国家税务总局开启网络发票项目，先后与多家网络运营商合作推广建立我国网络
税务项目，并进一步落实网络发票的推广与应用。同年，国家税务总局提出建设
信息化税收征管系统，明确了税务管理信息化建设的方向。2013 年,国家税务总
局召开会议通过了《网络发票管理办法》，进一步落实推广使用网络发票，并形
成指导文件[2]。 
所谓网络发票是指利用互联网技术实现在线发票开具、购领、使用等发票信
息综合管理的平台，利用该平台，纳税人可以方便快捷的通过互联网对发票信息
进行管理[3]。网络发票管理系统是包含在线开具发票、在线发票信息查询、在线
发票验真、在线发票监管于一体的管理平台，该平台能够完全替代纸质发票的功
能，而且具备纸质发票所不具备的诸多优势，具体体现在以下几点： 
1、遏制纸质虚假发票的制作与使用，提高发票的管理。纸质虚假发票易于
制作、使用、销售，影响票务管理[4]。采用网络发票后所有的发票信息都会经监
管部门验证与管理，这样就能够从根本上遏制纸质发票的使用与流通。 
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2、提高了税务部门管理水平、工作质量，实现工作模式的信息化转变。信
息化建设是税务发展的必然趋势，尤其是随着信息化技术的不断普及，我国越来
越重视信息化技术在各行各业的应用[5]。信息化技术的应用改变了传统的税务管
理模式，简化了税务管理流程，因此能够提高税务管理的效率；此外，信息化管
理模式规范了税务信息管理，因此税务管理工作质量也会得到显著的提高。 
3、降低了纳税人的成本，简化了纳税流程，提高了纳税管理服务水平。税
务管理其主要面对的对象是纳税人，一方面需要为纳税人提供高质量的服务，另
一方面需要保证纳税人的合法权益。信息化技术的应用可以使纳税人直接从网络
开具、查询、使用发票，避免了纳税人前往税务局办理相关业务，不仅节约了成
本，也简化了发票税务业务办理流程[6]。采用网络发票便于税务部门的管理，所
有的发票信息都很方便的查询与监管，因此相比纸质发票更便于管理。 
4、网络发票的通用性强，可在各行各业推广应用。网络发票相比纸质发票
具有不可比拟的通用性优势，网络发票几乎可以在各行各业应用，无论是餐饮业、
娱乐产业、广告业、房地产等均能推广应用网络发票[7]。 
综上所述，采用信息化技术代替传统的纸质发票，利用网络技术对实现发票
的在线管理，不仅方便纳税人办理发票业务，而且也便于税务部门对税收业务的
综合管理，促进税务局税收管理的信息化建设。 
网络发票技术的应用不仅提高了发票信息的管理水平，有效遏制了虚假发票
的非法行为，而且网络发票具有纸质发票所不具有的诸多优势，在各行各业均可
以方便使用，为维护市场经济的正常运行，提供了重要保障。 
1.1.2研究现状 
税收制度是与一个国家的社会生产力水平、经济管理体制及税收相关法律制
度相关的财政制度，而发票是纳税人收入应税的证明。税务局是管理发票的主要
单位，对于传统的纸质发票来说，税务局是印制、领购、获取、开具、管理与监
督发票的机关，是保证发票正常使用，维护市场经济正常运行的主要机构之一。 
西方国家的税务制度建立的相对比较完善，对税收业务的管理比较专业，所
运用的管理模式相比国内的税务管理方式较为先进。此外，西方国家的信息化技
术发展的比较早，而且信息化技术已经在各行各业普遍应用，在税务方面更是应
用广泛，尤其是在发票信息的管理方面，许多国家都有各具特色的管理模式[8]。 
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美国的税收制度是以所得税为主，税收交易都是利用银行转账进行的，如果
未经过银行转账而完成的税收交易不仅不会被认可，而且会认为是非法交易，将
会受到相应的法律制裁[9]。同时，美国各个地方的税务局的税务管理系统与全国
的税务管理系统是联网的，因此所有的税务信息都能通过互联网实现信息共享，
这样不仅方便税务信息的管理，而且也便于执法部门及时掌握税务信息，便于综
合规范管理[10]。 
澳大利亚的网络发票系统是与纳税人的电子邮箱绑定的，纳税人有税收交易
完成时，相应的网络发票就会及时的发送到纳税人的电子邮箱里[11]。每年的 10
月之前，各行各业的纳税人都需要通过网络发票信息管理系统申请交税或者申请
退税，该网络发票系统会综合各种纳税人的个人信息，并通过电子邮箱发送税收
信息，督促个人或企业按时的交税[12]。澳大利亚的税务管理系统应用的普及度
较高，无论是网点经营者还是各种私营业主均能应用网络发票系统申请交税或办
理相关的税收业务，而且逃税漏税的行为极少发生，纳税人的主动纳税意识较高，
税收及发票信息管理水平较高。 
英国的网络发票制度是近年来逐渐发展并迅速推广应用的信息化发票管理
模式，由于英国的绝大多数企业或者个人都会主动的交税，因此早已经建立了比
较完善统一的税务管理规范，早在应用网络发票之前，英国的税收制度及发票管
理制度已经相当的先进，因此网络发票的推行在较短的时间内就达到普及[13]。 
综合国外税收制度及发票管理模式来看，西方国家的税收多数是以所得税为
主的税收模式，这样的税收模式实际上对发票的依赖性并不大，而且西方国家的
税收制度相对完善，税收理念深入人心，极少出现偷税漏税等非法行为，因此税
收的业务管理及网络发票的系统应用普及度均较高。 
我国的税收组成中占据主要成分的是流转税，而发票是一切流转经营活动的
凭证，是国家依法应税的主要手段，因此对发票的依赖性较大。而且，由于税收
制度的不同，并不能直接应用国外的网络发票管理模式，必须根据我国的税收制
度及实际需求开发自主网络发票管理系统[14]。 
近年来，在国家税务总局的极力推广下，网络发票的应用得到迅速发展。由
于各个地方的税收管理制度并不尽相同，因此各个地方纷纷根据本地的税收及发
票管理特色开发专属网络发票管理系统。早在 2010 年，重庆地方税务局与专业
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的软件开发公司联合开发了网络发票管理系统，通过该系统能够实现网络发票的
开具与管理，其中主要的功能模式是针对网络开票，该系统在当年投入使用，使
用效果较好。同年成都、大连也先后上线了网络发票管理系统，其中成都的网络
发票管理系统只具备在线发票开具功能，而大连的网络发票管理系统则兼具在线
网络发票开具及离线发票开具两种功能。 
2011 年，云南省、安徽省、深圳市等地方税务局先后发布了该地区的网络
发票管理系统，上述地区开发的网络发票管理系统主要应用的目的是实现发票的
在线开具[15]。2012 年，江西省全面推行网络发票在线开具系统，初步实现发票
信息的在线管理，为广大纳税人提供了方便快捷的开具发票方式。 
截至到 2014 年底，全国有 47 个省级地方税务局上线网络发票管理系统，为
几百万纳税人提供在线开具发票服务，并且服务的行业涵盖地产业、服务业、旅
游业等。尤其是在 2013 年国家税务总局提出网络发票管理系统实施全国联网工
程之后，网络发票管理系统已经具备全国信息共享，大大方便了广大用户的使用，
规范了发票信息的管理。 
每个地方纷纷推出适合本地税务管理模式的网络发票管理系统，不仅能适应
当地的纳税人使用习惯，而且也符合当地的税务管理流程，不会出现“水土不服”
的现象，更适合网络发票管理系统的迅速推广与应用。 
1.2论文研究目标 
本文的总体研究目标是在某省内全面推广使用网络发票管理系统，利用该
系统逐渐代替传统纸质发票，并解决传统纸质机票只强化机打却不具备通用性的
缺陷，通过推广网络发票，规范该省级税务局对税收的综合管理。利用网络发票
管理系统能够解后纳税人开具发票的问题，同时通过推广应用网络发票管理系统
逐渐积累纳税人在线发票开具及税务机关信息化管税有效结合的工作经验。应用
信息化技术实现发票在线开具、发票在线真伪鉴别、发票在线统计、发票在线认
证以及发票信息实时在线监管，从而有效遏制虚假发票的制造、使用与流通，进
一步提升该省税务局的税务管理及服务水平。具体的研究目标总结如下： 
1、通过推广网络发票管理系统，进一步完善该省纳税服务体系的信息化建
设，为广大纳税人提供方便、快捷、高效的发票信息服务平台；  
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